























































































































































































































































































































































































































































































































































当他开始拥戴他父亲时，我主持 Upwawet 的“庆典 Going-Forth”。我从
用于宗教仪式的三桅帆船上击退了敌人。我打败了俄赛里斯的敌人。我跟在神
的身影背后，庆祝“伟大的庆典 Great-Going-Forth”。我升起了 Thoth 的神
船的帆，向着……。我举行了礼拜仪式，装备了阿比多斯的首领的[名为]“真
理光芒 Shining-in-Truth”的三桅帆船，当他向前走去……Peker 时，[我]占
据了他的宝座；我将神领到 Peker 前他的神庙；我在“伟大的战斗那一天 The 







译文选自 James  Henry Breasted，《古代埃及文献》第一卷 Ancient 























Richard Schechner, 《表演理论》Performance Theory, 




面油画，24.5X28 英寸（59.0 X71.1 厘米）。华盛顿特区/纽约，Art 
Recource, National Museum of American Art, L.1961.1.505。 
图 1.2 用树皮制成的服饰和面具，表演虎豹舞时的装扮。来自巴西亚马逊
河流域。Neg.319672。纽约，Department of Library Services，American 
Museum of Natural History 提供。 
图 1.3 带角的神（或装扮成动物的人）。选自法国 Volp 河流域史前岩
画。画中人物经 Abbé H. Breuil 重新绘制。选自 Henri Begouen 和 l’Abbé 
H. Breuil, Les Cavernes du Volp （1958)。巴黎 Arts et Métiers 
Graphiques 提供。 
图 1.4 埃及杂技舞演员。请注意头发上拴有重物，左边的人似乎在为群舞
演员击打节拍。埃及 Soqqara 神庙雕刻遗迹。 








图 1.6 Ikhernofret 石碑（约公元前 1868 年），关于所谓阿比杜斯受难
剧的主要证据。当代学者认为右边表现的是情节分成了几场。选自 Schaefer, 
Untersuchungen zur Geschichter und Altertumskunde Aegyptens, IV 
（1904）。 
  
 
